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X. Akademiske grader 
A. Prisspørgsmål 
1. Besvarelse af prisspørgsmålet i geologi 
for året 1970. 
Til besvarelse af det for året 1970 udsatte 
prisspørgsmål i geologi (Universitetets fest­
skrift 1969, side 426) indkom 2 afhandlin­
ger, hvoraf 1 tilkendtes guldmedalje og 1 
accessit. 
Forfatteren til den prisbelønnede af­
handling fandtes at være: 
Baruch Felix Spiro. 
Forfatteren til den accessit tilkendte af­
handling fandtes at være: 
Cand. scient. Niels Oluf Jørgensen. 
Censorernes bedømmelse af de indleve­
rede afhandlinger samt prisspørgsmålene 
for 1973 er trykt i universitetets festskrift, 
november 1972, side 217-23 og side 238-
39. 
2. Besvarelse af prisspørgsmålene for 1971. 
Til besvarelse af de for året 1971 udsatte 
prisspørgsmål (universitetets festskrift 1970, 
side 384 ff.) indkom i året 1972 17 afhand­
linger, hvoraf 8 tilkendtes guldmedaille og 
6 accessit. 
Forfatterne til de prisbelønnede afhand­
linger fandtes at være: 
Stud. med Lennart Olsson og cand. 
med. vetr. Ulla Møller (medicin A), cand. 
med. Sven Molm-Jensen og stud. med. 
Erik Agner (medicin B), stud. med. Jan-
Ulrik Prause (medicin D), stud. mag. Ebbe 
Sønderriis (almindelig litteraturvidenskab), 
stud. mag. Paul John Frandsen (øster­
landsk filologi), og stud. mag. Jørgen 
Muldgaard (engelsk filologi). 
Forfatterne af de accessit tilkendte af­
handlinger fandtes at være: 
Cand. med. Henrik Ingemann Mikkel­
sen (medicin B), stud. mag. Per Clausen og 
stud. mag. Lars Valentin Christiansen (fi­
losofi), mag. art. Gretty K. Mizrahi (psyko­
logi), stud. mag. Frede Salling Pedersen 
(engelsk filologi) og stud. mag. scient. 
Knud-Erik Jensen (etnografi). 
Censorernes bedømmelse af de indleve­
rede afhandlinger samt prisspørgsmålene 
for 1973 er trykt i universitetets festskrift, 
november 1972, side 152-239. 
B. Licentiatgrader 
1. Under det samfundsvidenskabelige 
hovedområde: 
Cand. jur. Vagn Greve (juridisk embeds­
eksamen vinteren 1964-65) blev under 2. 
maj 1972 tildelt den juridiske licentiat­
grad. 
2. Under det humanistiske hovedområde: 
Cand. mag. Hans Thomas Bredsdorff (sko­
leembedseksamen i dansk og engelsk vinte­
ren 1964/65) blev under 14. juli 1972 til­
delt den filosofiske licentiatgrad. 
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3. Under det naturvidenskabelige hoved­
område: 
Mag. scient. Jens Martin Knudsen (ma­
gisterkonferens i fysik 1962) blev under 21. 
april 1971 til delt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad. 
Cand. scient. Christian Berg (natur­
videnskabelig kandidateksamen sommeren 
1968) blev under 2. juni 1971 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Cand. scient. Jens Peter Reus Christen­
sen (naturvidenskabelig kandidateksamen 
sommeren 1967) blev under 2. juni 1971 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad. 
Cand. scient. Soren Jondrup (naturvi­
denskabelig kandidateksamen vinteren 
1967-68) blev under 6. juni 1971 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Cand. scient. Finn Surlyk (naturviden­
skabelig kandidateksamen sommeren 1968) 
blev under 21. juni 1971 tildelt den natur­
videnskabelige licentiatgrad. 
Mag. scient. Victor Middelboe (magister­
konferens i fysik 1954) blev under 24. sep­
tember 1971 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad. 
Cand. scient. Steen Hammerum (natur­
videnskabelig kandidateksamen vinteren 
1967-68) blev under 18. februar 1972 til­
delt den naturvidenskabelige licentiat­
grad. 
Cand. polyt. Pierre Bariiel (polyteknisk 
eksamen 1945) blev under 6. marts 1972 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad. 
Mag. scient. Heinrich V. Malling (ma­
gisterkonferens i genetik april 1957) blev 
under 18. marts 1972 tildelt den natur­
videnskabelige licentiatgrad. 
Mag. scient. Per Rex Christensen (ma­
gisterkonferens i experimentel fysik april 
1960) blev under 22. juni 1972 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Fil. lic. Frik Gunnar Børje Kullenberg 
(filosofisk licentiateksamen Gøteborg 1967) 
blev under 29. juni 1972 tildelt den natur­
videnskabelige licentiatgrad. 
Cand. scient. Else Kay Hoffmann (natur­
videnskabelig kandidateksamen vinteren 
1968-69) blev under 29. august 1972 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Mag. scient. Bertel Lohmann Andersen 
(magisterkonferens i teoretisk fysik juni 
1965) blev under 20. september 1972 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Cand. scient. John Jansen (naturviden­
skabelig kandidateksamen sommeren 1969) 
blev under 22. september 1972 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Cand. scient. Simon Gough (naturviden­
skabelig kandidateksamen sommeren 1972) 
blev under 29. september 1972 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad. 
Andrzej Buras, M. Sc. (magisterkonfe­
rens Polen 1971) blev under 9. oktober 
1972 tildelt den naturvidenskabelige licen­
tiatgrad. 
Mag. scient. Jens Bjørneboe (magister­
konferens i fysik juni 1965) blev under 10. 
oktober 1972 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad. 
Mag. scient. Poul Martin Hejlesen (ma­
gisterkonferens i astronomi juni 1969) blev 
under 10. november 1972 tildelt den natur­
videnskabelige licentiatgrad. 
C. Doktorgrad 
a. Æresdoktor promotion. 
Konsistorium tiltrådte i sit møde den 21. 
juni 1972, at professor, dr. Fritz Lipmann 
fik tildelt doktorgraden i medicin ved 
æresdiplom. Fakultetetsrådets indstilling 
af 12. juni 1972 var ledsaget af en rede­
gørelse for professor Lipmanns viden­
skabelige virksomhed, (j. nr. 141 A/72) 
b. Ordinære promotioner. 
I året 1971-72 har 38 ordinære promotio­
ner fundet sted, idet der er tildelt 24 den 
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medicinske og 14 den filosofiske doktor­
grad. 
Doet or es medieinae: 
Gand. med. Leif Palm (lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1959) forsvare­
de den 2. december 1971 sin afhandling: 
»Bladder function in women with diseases 
of the lower urinary tract«. På embeds 
vegne oponerede professor, dr. med. Flem­
ming Lund og overlæge, dr. med. Mogens 
Eiken, af tilhorerne dr. phil. Folke Rønni­
ke. Graden meddelt den 13. december 
1971. 
Cand. med. Paul Rodbro (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1960-61) 
forsvarede den 16. december 1971 sin af­
handling: »Undersøgelser over den humane 
intrinsic factor sekretion«. På embeds veg­
ne opponerede professor, dr. med. Per Lous 
og overlæge, dr. med. H. P. Østergaard 
Kristensen, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 12. januar 1972. 
Cand. med. Bengt Zachau-Christiansen 
(lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1953) forsvarede den 10. februar 
1972 sin afhandling: »Development during 
the first year of life«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Mogens 
Osler, dr. med. Torben Iversen og dr. med. 
Poul Bonnevie, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 2. marts 1972. 
Cand. med. Vibeke Binder (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1960) 
forsvarede den 17. februar 1972 sin af­
handling: »Colitis uleerosa — belyst ved 
studier af colonslimhinden«. På embeds 
vegne opponerede afdelingsleder, lektor, 
dr. med Michael Petri og overlæge, lektor, 
dr. med. Stig Jarnum, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 17. marts 1972. 
Cand. med. Knud Ekstrøm (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1956) 
forsvarede den 9. marts 1972 sin afhand­
ling: »Gonorrhoe hos unge, social-psykia-
triske, seksuologiske og venerologiske 
aspekter«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med Preben Hertoft, over­
læge Henrik Lloffmeyer og professor, dr. 
med. Bo Holma, af tilhørerne professor, 
dr. med. A. Perdrup, Rudolph Bergs hospi­
tal. Graden meddelt den 20. marts 1972. 
Cand. med. Henning Torbøl Mouridsen 
(lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1964) forsvarede den 2. marts 1972 
sin afhandling: »Undersøgelser over den 
postoperative hypoaluminæmi«. På embeds 
vegne opponerede overlæge, dr. med. H. C. 
Engell og lektor, dr. med Stig Bryde An­
dersen, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 20. marts 1972. 
Cand. med. Mogens Dam (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1962) 
forsvarede den 16. marts 1972 sin afhand­
ling: »Purkinje cell density after diphenyl-
hydantoin treatment in animals and man«. 
På embeds vegne opponerede overlæge, dr. 
med. H. Pakkenberg og videnskabelig assi­
stent M. Lennox-Buchthal, M. D., af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 7. april 
1972. 
Cand. med. Aage Galskov (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1956-57) 
forsvarede den 6. april 1972 sin afhand­
ling: »Radiommunochemical corticotropin 
determination«. På embeds vegne oppo­
nerede overlæge, dr. med. Troels Munkner, 
med. dr. docent Leif Wide og professor, 
dr. med. Niels A. Thorn, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 25. april 1972. 
Cand. med. Otto Sneppen (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1961) 
forsvarede den 20. april 1972 sin afhand­
ling: »Malleolar pseudarthrosis«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. E. Hart Hansen, med. dr. Gunnar 
Wiberg og dr. med. Mogens Andreassen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
26. maj 1972. 
Cand. med. Jørgen Bojsen-Møller (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1956) forsvarede den 25. maj 1972 sin af­
handling: »Human listeriose. Diagnostiske, 
epidemiologiske og kliniske studier«. På 
embeds vegne opponerede lektor, dr. med. 
Knud Riewerts Eriksen, lektor, dr. med. 
P. Effersøe og professor, dr. med. Viggo 
Faber, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 2. juni 1972. 
Cand. med. John Christiansen (læge­
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videnskabelig embedseksamen sommeren 
1961) forsvarede den 16. maj 1972 sin af­
handling: »Den kardiale risiko hos kirurgi­
ske patienter«. På embeds vegne oppo­
nerede afdelingsleder M. Weis Bentzon og 
professor, dr. med. A. Tybjærg Hansen, af 
tilhørerne overlæge, dr. med. H. C. Engell. 
Graden meddelt den 2. juni 1972. 
Cand. med. Kai Reinar Jørgensen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1953-54) forsvarede den 18. maj 1972 sin 
afhandling: »Immunologisk insulinbestem­
melse. Metodologiske og kliniske studier«. 
På embeds vegne opponerede overlæge, dr. 
med. T. Deckert, overlæge, dr. med. J. 
Lyngsøe og professor, dr. med. Viggo 
Faber, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 2. juni 1972. 
Cand. med. Søren Freiesleben Sørensen 
(lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1963) forsvarede den 30. maj 1972 
sin afhandling: »The mixed lymphocyte 
culture interaction«. På embeds vegne op­
ponerede professor F. H. Bach, overlæge, 
dr. med. A. Svejgaard og professor, dr. 
med. Viggo Faber, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 12. juni 1972. 
Cand. med. Torben Krarup (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1963-64) 
forsvarede den 8. juni 1972 sin afhandling: 
»Udvikling af ovarietumor på mus behand­
let med 9:10-dimethyl-l :2-benzanthracen«. 
På embeds vegne opponerede overlæge, dr. 
med. Jørgen Kieler og afdelingsleder, dr. 
med. Peter Ebbesen, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 15. juni 1972. 
Cand. med. Ole Andrée Larsen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1957) forsvarede den 15. juni 1972 sin af­
handling: »Om legemets hæmatokritværdi, 
undersøgelser over fordelingen af eryth-
rocyter og plasma hos mennesket«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. Chr. Crone og dr. med. Jørgen Fa­
bricius, af tilhorerne ingen. Graden med­
delt den 21. juni 1972. 
Cand. med. Mogens Thomsen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1956-57) forsvarede den 6. juli 1972 sin 
afhandling: »Exposurebehandling af for­
brændinger«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. Flemming Lund. over­
læge, dr. med. P. Fogh-Andersen og dr. 
med. V. Frølund Thomsen, af tilhørerne 
professor, dr. med. Bent Sørensen. Graden 
meddelt den 31. juli 1972. 
Cand. med. Ole Werdelin (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1959-60) 
forsvarede den 7. september 1972 sin af­
handling: »The origin, nature and speci-
ficity of mononuclear cells in experimental 
autoimmune inflammations." På embeds 
vegne opponerede overlæge, lektor, dr. 
med. Gunnar Bendixen og professor, dr. 
med. Morten Simonsen, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 19. september 1972. 
Cand. med. Wiggo Fischer-Rasmussen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1960-61) forsvarede den 14. september 
1972 sin afhandling: »Gas-liquid chroma-
tographic measurement of oestriol, oestrone 
and oestradiol-17B in the plasma of preg-
nant women«. På embeds vegne opponere­
de overlæge, dr. med W. Aasted Frandsen 
og professor, dr. med. G. Stakemann, af til­
horerne civilingeniør Preben Gæde. Gra­
den meddelt den 28. september 1972. 
Cand. med. Niels Reisby (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1961) 
forsvarede den 28. september 1972 sin af­
handling: »The influence of alcohol and 
meprobamate on psychological processes 
in man«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. Rolf Willanger og 
dr. med. Jens Schou, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 10. oktober 1972. 
Cand. med. Rasmus Fog (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1962-63) 
forsvarede den 5. oktober 1972 sin afhand­
ling: »On stereotypy and catalepsy: Stu­
dies on the effect of amphetamines and 
neuroleptics in rats«. På embeds vegne op­
ponerede professorerne, med. dr. Arvid 
Carlsson og dr. med. Arne Mosfeldt Laur­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 23. oktober 1972. 
Cand. med. Hans Karle (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1961-62) 
forsvarede den 12. oktober 1972 sin af­
handling: »Hæmolyse ved eksperimentel 
feber«. På embeds vegne opponerede lek­
tor, overlæge, dr. med. Aage Videbæk, pro­
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fessorerne, med. dr. Lars Garby og dr. med. 
Poul Kruhøffer, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 27. oktober 1972. 
Cand. med. Olav Behnke (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1955) 
forsvarede den 26. oktober 1972 sin af­
handling: »Elektromikroskopiske under­
søgelser af blodplader og megakaryocytter 
med specielt henblik på microtubuli, fila­
menter og membransystemer«. På embeds 
vegne opponerede professor, dr. med. Erik 
Landboe-Christensen og speciallæge, dr. 
med. Torsten Hovig, af tilhørerne A. Fo­
rer, Ph. D. Graden meddelt den 13. no­
vember 1972. 
Cand. med. Ole Kronborg (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1961-62) 
forsvarede den 2. november 1972 sin af­
handling: »An evaluation of the insulin 
test«. På embeds vegne opponerede profes­
sor, dr. med Helge Baden og lektor, dr. 
med. Kaj Fischermann, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 13. november 1972. 
Cand. med. Ole Holger Petersen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1956) forsvarede den 9. november 1972 sin 
afhandling: »Acetylcholine-induced ion 
transports involved in the formation of 
saliva«. På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. med. Anders Lundberg og af­
delingsleder, dr. med. Poul P. Leyssac, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. 
november 1972. 
Doctores philosophiae under det 
humanistiske hovedområde: 
Cand. mag. Henrik Ditlev Schepelern (sko­
leembedseksamen i latin og græsk vinteren 
1936-37) forsvarede den 7. december 1971 
sin afhandling: »Museum Wormianum, 
dets forudsætninger og tilblivelse«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Aksel E. Christensen og dr. phil. F. J. 
Billeskov Jansen, af tilhorerne professor, 
dr. med. Vilh. Møller Christensen, stud. 
mag. Henrik Andreas Hens og lektor, cand. 
mag. Jørgen Rischel. Graden meddelt den 
14. december 1971. 
Cand. mag. August Ziggelaar (skoleem­
bedseksamen i fysik, mat., kemi og astrono­
mi vinteren 1957/58) forsvarede den 9. 
december 1971 sin afhandling: »Le phy-
sicien Ignace Gaston Pardies S. J. (1636-
1673)". På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. phil. Olaf Pedersen og dr. 
phil. Mogens Pihl, af tilhørerne professor, 
dr. phil. Olaf Schmidt. Graden meddelt 
den 17. december 1971. 
Mag. art. Gerhard Boysen (magisterkon­
ferens i romansk filologi januar 1967) for­
svarede den 14. december 1971 sin afhand­
ling: »Subjonctif et hiérarchie«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Jørgen Smitt Jensen, Århus, og dr. phil. 
Knud Togeby, af tilhørerne universitets­
adjunkt, cand. mag. Carl Vikner, afde­
lingsleder, mag. art. Palle Spore, professor, 
dr. phil. Morten Nøjgaard. Graden med­
delt den 12. januar 1972. 
Cand. mag. Erik Sønderholm (skoleem­
bedseksamen i dansk og tysk sommeren 
1953) forsvarede den 20. januar 1972 sin 
afhandling: »Jacob Worm. En politisk sa­
tiriker i det syttende århundrede". På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Svend Ellehøj og dr. phil. F. J. Bil­
leskov Jansen, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 3. februar 1972. 
Cand. mag. Kristian Hvidt (skoleembeds­
eksamen i historie og fransk sommeren 
1957) forsvarede den 3. marts 1972 sin af­
handling: „Flugten til Amerika eller driv­
kræfter i masseudvandringen fra Danmark 
1868-1914«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. polit. P. C. Matthiessen 
og dr. phil. Sven Henningsen, af tilhørerne 
professor, dr. philos. Ingrid Semmingsen, 
Oslo, og docent Sune Akermann, Uppsala. 
Graden meddelt den 7. marts 1972. 
Mag. art. Jan Maegaard (magisterkonfe­
rens i musikvidenskab november 1957) for­
svarede den 22. juni 1972 sin afhandling: 
»Studien zur Entwicklung des dodekapho-
nen Satzes bei Arnold Schonberg«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Carl Dahlhaus, Berlin, og dr. phil. 
Nils Schiørring, af tilhorerne cand. mag. 
Jens Brincker. Graden meddelt den 27. 
juni 1972. 
Cand. mag. Bent Søndergaard (skole­
embedseksamen i dansk og kristendoms­
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kundskab sommeren 1966) forsvarede den 
20. juni 1972 sin afhandling: »Indledende 
studier over den nordiske stednavnetype 
lev (løv)«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. John Kousgaard 
Sørensen og dr. phil. Kristian Hald, af til­
horerne overlæge Viggo Starcke. Graden 
meddelt den 27. juni 1972. 
Mag. art. Arne Thing Mortensen (ma­
gisterkonferens i filosofi juli 1964) forsva­
rede den 29. juni 1972 sin afhandling: 
»Perception og sprog. Et filosofisk essay«. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. phil. Niels Egmont Christensen, År­
hus, og dr. phil. Ib Kristian Moustgaard, af 
tilhørerne professorerne, dr. phil. Knud 
Togeby, og dr. phil. Justus Hartnack samt 
dr. phil. Peter Zinkernagel. Graden med­
delt den 2. juli 1972. 
Doctores philosophiae under det 
naturvidenskabelige hovedområde: 
Cand. polyt. Carl Ulrich Linderstrøm-
Lang (polyteknisk eksamen 1951 (fabriks­
ingeniør)) forsvarede den 30. november 
1971 sin afhandling: »Studies on transport 
of mass and energy in the vortex tube. 
The significance with the tangential velo-
city distribution« i forbindelse med 9 tid­
ligere offentliggjorte arbejder. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Thor A. Bak og Henning Højgaard Jensen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 8. 
december 1971. 
Cand. med. Jes Forchhammer (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1960) forsvarede den 13. januar 1972 sin 
afhandling: »Messenger RNA i bakterier« 
i forbindelse med 6 tidligere offentliggjor­
te arbejder. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. Niels Ole Kjeld­
gaard og dr. med Ole Maaløe, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 21. januar 
1972. 
Mag. scient Claus Nielsen (magister­
konferens i marinbiologi maj 1964) forsva­
rede den 4. februar 1972 sin afhandling: 
„Entroproct life cycles and the entoproct/ 
ectoproct relationship" i forbindelse med 4 
tidligere offentliggjorte arbejder. På em­
beds vegne opponerede professorerne, fil. 
dr. Lars Silén og fil. dr. K. G. Wingstrand, 
af tilhørerne lektor, dr. phil. Henning 
Lemcke. Graden meddelt den 4. februar 
1972. 
Mag. scient. Ole Secher Tendal (magi­
sterkonferens i zoologi januar 1968) for­
svarede den 24. februar 1972 sin afhand­
ling: »The xenophyophoria (rhizopodea, 
protozoa) - A monographic study«. På em­
beds vegne opponerede professor, fil. dr. 
K. G. Wingstrand og dr. phil. Torben 
Wolff, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 3. marts 1972. 
Lic techn. Jens Peder Dahl (teknisk li­
centiatgrad januar 1961) forsvarede den 5. 
september 1972 sin afhandling: »The in-
dependent-particle model« i forbindelse 
med 10 tidligere offentliggjorte arbejder. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. phil. C. J. Ballhausen og fil. dr. 
Inga Fischer-Hjalmars, Stockholm, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 13 
september 1972. 
Mag. scient. Gert Kjærgaard Pedersen 
(magisterkonferens i matematik maj 1964) 
forsvarede den 5. september 1972 sin af­
handling: »C-integrals, an approach to 
non-commutative measure theory«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Bent Fuglede og dr. phil. H. Torne­
have, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 13. september 1972. 
